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Seminar beri kesedaran 
jalani kehidupan sihat} bijak 
tangani cabaran persekitaran 
Oleh Shahrinnahar Latib 
bhnews@bh.com.my 
ta Kuantan 
Seramai 275 pelajar sekolah rendah clan menengah seki.tar 
daerah ini, didedahkan menge-
n<µ kepentingan pengurusan 
kaunseling dalam menghadapi 
cabaran dan tekanan persekita-
ran menerusi Seminar I.<aunse-
ling Remaja yang diadakan di 
sini, semalam. 
Berl masyarakat kesedaran 
s~ 85 murid dari Sekolah 
Kebangsaan (SK) Gambang dan SK 
Panching yangjuga sekolah angkat 
Program Empower Wllayah Elm- · 
nomi Pantai Timur (ECER) Kuan-
tan, turut menyertai seminar yang 
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5amb n Bulan· Kaunseling UMP 
~ Kementerian Pembangunan Wanita, 
Keluarga dan Masyarakat menetapkan 
Oktober sebagai Bulan Kaunseling Kebangsaan 
~ Seminar turut adakan bengkel 
pengurusan emosi ibu bapa, pameran agensi 
dan tayangan fi lem bertemakan psikologi 
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· Yuserrie (dua dari kiri) dan Pegawai Eksekutif UAE, Rozi Hassan melawat gerai pameran sempena 
sambutan bulan kaunseling di Kampus UMP Gambang, semalam. 
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diadakan sernpena sambutan bu-
lan kaunseling peringkat Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) itl.i.. -
Sernentara itu, Timbalan Naib 
Canselor UMP, Profesor Datuk Dr 
Yuserrie Zainuddin., berkata prog-
ram terbabit adalah anjuran ber-
sama Bahagian Kaunseling dan Psi-
kologi Jabatan ·Hal Ehwal Pelajar 
danAlumni UMP serta UMP Advan-
ce Education (UAE) bertujuan 
membeli kesedaran kepada masya-
rakat mengenai kepentingan kaun-
seling dalam kehidupan seharian. 
Perbetulkan stigma negatif 
"Ia adalah usaha mewujudkan ma-
syarakat sihat d~ani menjalani ke-
hidupan dan bijak menangani ca-
baran dan tekanan global dalam 
aktiviti seharia.IL 
"Program ini diharap dapat . 
mernperbetulkan stigma negatif 
masyarakat bahawa perkhidma-
tan kaunseling ·hanya untuk in- + 
dividu bermasalah," katanya ke-
tika merasmikan seminar itu di 
Kampus UMP Ganibang, di sini. 
Yang turut hadir, Ketua Pegawai 
Eksekutif UAE, .Rozi Hassan dan. 
Pengarah Program Bulan Kaunse-
ling Kebangsaan Peringkat UMP, 
Paridah Mohd.Ali. 
